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VIDA DEL DEPARTAMENTO DE LI'FERATURA 
El Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y atras de la 
Universidad de Chile ha realizado en el segundo semestre del año 1976 una 
serie de actividades culturales de importancia. Entre ellas subrayamos las si-
guientes, todas las cuales corresponden al programa de extensión académica 
que desarrolla el Departamento: 
VISITA DEL PROF. G. SIEBENNMMIN 
JÜ d{a 21 ·de septiembre visitó el p·epartamento el profesor Dr. Gustavo 
Siebennmann, catedrático de la Universidad de San Gallen, Suiza .. En esta 
- . - . . 
. 
oportunidad el señor Siebennmann dictó para los alumnos una conferencia 
acerca del estado actual de los estudios sobre La Celestina. También se reu-
nió con los profesores del Departamento, con los cuales trató el tema "Nue-
vos enfoques teóricos sobre el discurso poético". 
CoNFERENCIA DEL PROF. MARTÍN DE RIQUER 
- . - -
. . 
Con motivo de la realización en . Santiago del VII Congreso de Academias de 
la Lengua, fue invitado a la 'Facultad el profesor de la Universidad de 
Barcelona y conocido medievalista Martín de Riquer, quien dictó una im-
portante clase acerca de los orígenes de la novela medieval. El aula reunió 
a numerosos estudiantes y docentes, presididos por el Decano señor Mario 
Góngora. La presentación del visitante estuvo a cargo del profesor Hugo 
Montes. 
CLASE DE DON ALoNSO ZAM/OilA VICENTI;; 
También fue invitado a ,la Facultad el acladémico, Secretario Perpetuo de la 
Real Academia Española de la Lengua, don Alonso Zamora Vicente. En esta 
oportunidad desarrolló el tema "La lengua española de América". En su ex-
posición se refirió, además, a algunas orientaciones de la dialectología espa · 
ñola. La presentación estuvo a cargo del catedrático Dr. Ambrosio Rabanales, 
del_ Departamento de Lingüística de la Facultad. 
CLASE DE DON ANGEL BAI"nSTESSA 
En una amplia reunión presidida también por el Decano señor Mario Gón-
gora, disertó el catedrático y Direc<tor de la Academia Argentina de la Len-
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gua don Angd Battistessa, el cual fue presentado por el prof. Eladio Gar-
cía. El señor Battistessa se refirió a modernos métodos de análisis de la poe-
sía lírica. Ejemplificó especialmente con algunos pOemas de Antonio Ma-
.chado. 
CONCURSO DE PDESiA 
El Centro de Alumnos de la facultad de Filosofía y Letras organizó un con-
curso de poesía al que concurrieron arriba de cincuenta concursantes, muchos 
de ellos de gran calidad. El Jurado, integrado .por los profesores Francis~o 
Aguilera, Nicanor Parra· y Rugo Mont~s, decidió · no conceder uno o 
' dos premios, sino destacar los diez mejores trabajos. Esta fórmula tuvo gran 
. . . - . -
acogida entre los estudiantes. Los traba jos distinguidos fueron leídos en una 
. . . 
. . 
sesión amplia, a la que espec~almente se invitó a otros poetas jóvenes,· como 
Arturo· Fontaine Tala vera, Raúl Zurita y Alberto Rubio. 
CuRSO·. SOBRE . BORGES 
Varios profesores del Departamento han particip<>do en actividades progra-
madas por la Vicerrectoría de Extensión y com:unicaciones. Así se realizó el 
curso sobre Jorge Luis Borges, dirigido por el profesor Paulus Stelingis. Este 
curso culminó con una clase del propio Borges. 
' •' ' 
"POETAS Y NARRADORES DE CHILE" POR TV · 
El curso programado y . preparado · por el profesor Cedomil Goié, "Poetas y 
narraciones de Chile", se transmitió a través del Canal 9 de televisión; sus 
trece lecciones se publicaron en el suplemento universitario del diario "El 
Cronista.". 
